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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan atau pengaruh 
rasio-rasio CAMEL yang terdiri dari Capital Adequacy Ratio, Bad Debt Ratio, Net 
Profit Margin, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, dan Loan to Debt 
Ratio terhadap return saham pada sepuluh perusahaan perbankan dengan market 
capitalization terbesar. Metode penelitian yang digunakan adalah pengukuran rasio yang 
terdiri dari Capital Adequacy Ratio, Bad Debt Ratio, Net Profit Margin, Beban 
Operasional terhadap Pendapatan Operasional, dan Loan to Debt Ratio serta pengukuran 
nilai return saham. Setelah itu dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji 
heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinieritas. Dan dilakukan analisis regresi 
berganda, ujikeseluruhan (F-Test) dan uji parsial (t-test) serta koefisien determinasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio-
rasio CAMEL terhadap return saham. Secara parsial, terdapat hubungan yang signifikan 
antara Capital Adequacy Ratio dan Net Profit Margin terhadap return saham. 
Kesimpulan yang dapat di berikan adalah Capital Adequacy Ratio dan Net Profit Margin 
digunakan investor sebagai alat analisis yang membantu di dalam memprediksi return 
saham. 
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